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В с е  р ук ов оди тел и  п р едпр ия ти й  зн аю т, что  л ю б у ю  эк о н о м и ч еск у ю  деятел ьн ость , 
в л и яю щ ую  на ф и н а н со в о е  со ст о я н и е  со в р ем ен н о го  п редпр ин и м ательства, в сегда  
со п р о в о ж д а ю т  риски. К  н и м  м ож н о  отнести: ри ски  т ех н о ген н ы х  катастроф , аварий, 
н еоп р ав дан н ы х ф и н ан сов ы х вл ож ени й , н ео ж и д а н н о го  вы игры ш а, п о л у ч ен и е п рем и и  или  
собы тия, к аж дое  из к оторы х м о ж ет  п р и вести  к к освенн ы м  и прям ы м  ф и н ан совы м  п отеря м  
или п р и обр етен ия м .
О п р ед ел ен и й  понятия «р и ск» в тол к ован и и  различны х словарей  (р усск и й  
ор ф огр аф и ческ и й , эк он ом и ч еск и й , ф инансовы й, эн ц и к л оп еди ч еск и й , толк овы й ) о гр о м н о е  
м н ож еств о , н о  м о ж н о  о б о б щ и т ь  и н ф ор м ац и ю  и сказать, что  эт о т  тер м и н  указы вает на
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н ео п р ед ел ен н о ст ь  си туац ии , в р езул ь тате к отор ой  и с х о д  м о ж ет  и м еть как п олож и тельн ы й, 
так и отрицательны й характер.
С овр ем ен н ая  наука эк он ом и к и  п р едставл я ет риск  как в о зм о ж н о е  собы ти е, в 
р езул ь тате н аступ л ен и я  к отор ого  м огут  п р ои зой ти  нейтральны е или негативны е  
п осл ед ств и я . Н о  р еал ьн ость  такова, что  риск  -  э т о  о ж и д а н и е  собы ти я (вероя тн ость  
собы ти я), к отор ое п р едусм атр и в ает  н алич и е п ол ож и тел ьн ы х и отрицательны х  
результатов .
Ц ел ью  уп равлен ия ри скам и в сф ер е  п р едп р и н и м ател ьск ой  дея тел ьн ости  является  
п овы ш ен и е к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов  п о ср ед ст в о м  защ иты  от  
р еал и зац и и  рисков [1]. В а ж н ей ш и м  п р и н ц и п ом  уп равлен ия рискам и на п редпр ия ти и  
является п ринцип  проф илактики дей ств и я  и готов н ости  к р еагир овани ю , для чего  
возни к ает н ео б х о д и м о ст ь  осущ еств л ен и я  м он и тор и н га  вн утр ен н ей  и в н еш н ей  ср еды  с 
ц елью  р ан н его  вы явления угр озы  рисков.
Ц ел ь статьи -  оп р едел и ть  о сн ов н ы е стим улы  для со зд а н и я  на предпр ия ти ях си ст ем  
уп р авл ен ия  рискам и (в рам ках си ст ем  м ен ед ж м ен т а  качества).
П он я т и е риск  м о ж н о  представи ть в с л ед у ю щ и х  зн ач ен и я х  [2, 3, 4]:
-  риск  как у гр о за  -  р ассм атр и ваю тся  негативны е собы ти я, п р и водящ и е к у щ ер б у  
для человека и предприятия, т о  есть, в о зм о ж н о ст ь  н аступ л ени я  собы ти й  с негативны м и  
посл едстви ям и;
-  риск  как в озм о ж н о ст ь  -  в о сн о в е  л еж и т сущ еств ов ан и е в заим освязи  м еж д у  
р и ск ом  и д о х о д н о с т ь ю , т .е ., ч ем  вы ш е риск, т ем  вы ш е потен ци альн ы й  д о х о д ;
-  риск  как н ео п р ед ел ен н о ст ь  -  м ера н есоотв етств и я  м еж д у  различны м и  
резул ьтатам и  р еш ен и й , которы е оц ен и в аю тся  их п о л езн о сть ю  (в р ед н ость ю ), а такж е  
эф ф ек ти в н ость ю  по критериям  соотв етстви я  вы бранны м  п арам етрам  (и сп ол ьзуется , 
напр им ер , в тео р и и  принятия р еш ен и й  в у сл ов и я х  н ео п р ед ел ен н о ст и  и теор и и  игр).
Н а  о сн о в е  дан ны х зн ач ен и й  п онятий  риска м о ж н о  говорить о  том , что п р обл ем а  
уп р авл ен ия  п редп р и н и м ател ьск и м и  ри скам и в д ея тел ь н ости  п р едпр ия ти й  и м еет  
п остоян н ы й  характер , о с о б е н н о  в у сл ов и я х  н естаби л ь н ости  в стране, п о эт о м у  важ ны м  
и н ст р у м ен т о м  является д о ст и ж ен и е  эк о н о м и ч еск и х  ц ел ей  и н у ж н о го  результата. 
Э ф ф ек ти в н ость  работы  в п р о ц ессе  уп равлен ия  ри скам и о б есп еч и в а ется  с о б л ю д ен и ем  
н ек отор ы х принципов: п ри нц и п  п остоя н н ой  п р ед у п р ед и т ел ь н о ст и  дей ств и я  и готовн ости  
к р еагир овани ю , ср оч н ост и  и адек ватн ости  реагирования, к ом п л ек сн ости  р еш ен ий , 
ал ьтер нативности  д ей ств и й  и адап ти вн ости  управления , п р и ор и тетн ости  и спол ьзован ия  
вн утр ен н и х  р есур сов , оп ти м и зац и и  в н еш н ей  сан ации  и п ри нц и п  эф ф ек ти вн ости . П о это м у , 
на практике важ ны м  м о м ен то м  является д о ст о в ер н о е  и о п ер ати в н ое вы явление рисков, 
в озн и к аю щ и х на п р едпр ия ти и  или организации .
У п р ав л ен и е рискам и -  э т о  вид деятел ьн ости , направленны й на см ягчен и е влияния  
ри ска на результаты  д ея тел ь н ости  предприятия.
Т еори я уп равлен ия  рискам и осн овы в ается  на базов ы х понятиях: п ол езн ость , 
р егр есси я , диверсиф икация.
В  1738  г о д у  м атем атик Д ан и и л  Б ер н ул л и  (Ш вейц ари я) д о п о л н и л  теор и ю  
в ер оя тн остей  м ет о д о м  п ол езн о ст и  (и ли  п ри влекательн ости ) т о г о  или и н ого  и сх о д а  
собы ти й . Е го  и дея  состоя л а  в том , что в п р о ц ессе  принятия р еш ен ия л ю д и  удел я ю т  
бол ь ш е вним ания разм ер у  п о сл ед ст в и й  разли чны х результатов , ч ем  и х  вероятности .
А н гл и й ск и й  и ссл едов ател ь  Ф. Г альтон  (X IX  век) п р едл ож и л  считать р егр есси ю  
(возв рат) к ср ед н ем у  зн ач ен и ю  ун и в ер сал ьн ой  стати сти ч еск ой  зак он ом ер н ость ю . С уть  
р егр есси и  он  обозн ач и л  как возврат явлений  к н ор м е с т еч ен и ем  врем ени . П о зж е  бы ло  
док азан о , что правило р егр есси и  д ей ст в у ет  в сам ы х р азн ообр азн ы х ситуациях: азартны е  
игры , р асч ет в ер оя тн ости  возн и к н ов ен и я  н есч астн ы х случаев, п р огн ози р ов ан и е к ол ебани й  
эк о н о м и ч еск и х  циклов и др.
В  1952  г о д у  Г. М арк ови ц  н аписал  статью  «Д и в ер си ф и к ац и я  в л ож ен и й » (« P o rtfo lio  
S e lec tio n » ), в к отор ой  м атем атически  о б о сн о в а л  стратеги ю  ди вер си ф и к ац и и
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и н в ест и ц и о н н о го  портф еля: как п утем  п р о д у м а н н о го  р асп р едел ен и я  в л ож ени й  
м и н и м и зи ровать  отк лон ени я д о х о д н о с т и  от  о ж и д а ем о го  показателя. В  1990  го д у  
Г. М ар к ови ц у бы ла п р и су ж д ен а  Н обел ев ск ая  прем и я за  р азр аботк у тео р и и  и практики  
оп ти м и зац и и  п ортф еля ф он д ов ы х активов. С огл асн о  альтернативны м  взглядам  на  
и стор и ю  возн и к н ов ен и я  и развития направления уп р авл ен ия  рискам и, сам  тер м и н  впервы е  
п оявился п р и м ер н о  50  л ет  н азад  для оп и сан и я  эф ф ек т и в н ост и  п р и обр етен и я  
страхов ател ям и  стр ахов ой  защ и ты  [5-7 ].
В  си ст ем е  уп р авл ен ия  ри скам и  вы деляю т неск ольк о осн ов н ы х этапов:
1) В ы я в л ен и е риска и оц ен к а  в ер оя тн ости  его  реал и зац и и  и м асш таба п осл ед ст в и й , 
о п р ед ел ен и е  м аксим ально в о зм о ж н о го  ущ ерба;
2 ) В ы б о р  м ет о д о в  и и н стр ум ен тов  уп равлен ия  вы явленны м  риском ;
3) Р азр аботк а  стратеги и  уп равлен ия ри скам и с целью  сн и ж ен и я  вер оя тн ости  
реал и зац и и  риска и м ин и м и зац и и  возм ож н ы х негативны х п осл едстви й ;
4 ) Р еал и зац и я  стратеги и  уп равлен ия  рисками;
5) О ц енк а дости гн уты х результатов  и корректировки стратеги и  управления  
рискам и.
В аж н ы м  эт а п о м  в си ст ем е уп равлен ия ри скам и п редпр ияти я считается  этап  вы бора  
м ет о д о в  и и н стр ум ен тов  уп р авл ен ия  риском .
Б азовы м и м етодам и  си стем ы  уп равлен ия  рискам и являю тся: отказ от  риска, 
сн и ж ен и е, п ер едача  и принятие. И н стр ум ен ты  уп равлен ия  рискам и включаю т: 
п ол и ти ческ и е, ор ган изаци он ны е, правовы е, эк он ом и ч еск и е, соц иальн ы е и нструм енты , 
причем  р и ск -м ен ед ж м ен т  как си ст ем а  д о п у ск а ет  в о зм о ж н о ст ь  о д н о в р ем ен н о го  
п р и м ен ен и я  неск ольк и х м ет о д о в  и и н стр ум ен тов  уп р авл ен ия  рискам и.
П ри м ер ам и  п о д о б н ы х  и н стр ум ен тов  м о гу т  быть: отказ от  ч р езм ер н о  ри ск ов ан н ой  
дея т ел ь н ост и  (м ет о д  отказа); проф илактика или ди вер си ф и к аци я (м ет о д  сн иж ени я);  
а у тсо р си н г  р а сх о д н ы х  ри сков ы х ф унк ц ий  (м ет о д  передачи ); ф ор м и р ов ан и е резер в ов  или  
зап асов  (м ет о д  принятия) и др.
С ам ы е р асп р остр ан ен н ы е и нстр ум ен ты  и м ето д и к и  (техн и к и ) оц ен к и  риска  
оп исан ы  в м еж д у н а р о д н о м  стан дар те ISO  /  IEC 310 1 0 : 2 0 0 9 . В  стан дарте оп исы вается  31 
м ето д  оц ен к и  риска: м о зго в о й  ш турм , анализ «ч то  есл и  ...» , F M E A , H A Z O P , H A C C P , 
ди аграм м а «гал стук -бабоч к а» , анализ д ер ев а  отказов , Б ай еса  сети , F N -кривы е и др. [8].
И так, си ст ем н о сть  п о д х о д а  к оп р ед ел ен и ю  су щ н о ст и  уп равлен ия  рискам и т р еб у ет  
р азр аботк и  и реал и зац и и  его  д ей ст в ен н о го  м ехан и зм а. П о д  м ех а н и зм о м  в д а н н о м  случае  
п од р азум ев ается  си ст ем а  ц ел ен ап р ав л ен н ого  в озд ей ст в и я  на ф и н а н со в о -х о зя й ств ен н у ю  
дея тел ьн ость  предприятия, п озв ол я ет  п р едуп р ед и т ь , п р еод ол еть  и сн и зи ть  вероятн ость  
в озн и к н ов ен и я  различны х угр о з (в том  ч и сл е и ф и н ан сов ы х) и о д н о в р ем ен н о  удер ж и вать  
ф и н ан сов ую  у стой ч и в ост ь  и стаби л ь н ое разв итие предприятия.
В  ц ел ом  уп р ав л ен и е ри скам и (р и ск -м ен ед ж м ен т ) -  э т о  си ст ем а  уп равлен ия  р и ском  
(рискам и), а так ж е эк он ом и ч еск и м и  и ф ин ан совы м и  отн ош ен и я м и , возн и к аю щ и м и  в 
п р о ц ессе  эт о г о  управления . Д р уги м и  словам и, э т о  к ом п лек с взаим освязанн ы х эл ем ен тов , 
которы е р еа л и зу ю т уп р ав л ен ческ ую  дея тел ь н ость  на о сн о в е  м ех а н и зм а  уп равлен ия  
рискам и с п ом ощ ь ю  п р оф есси он ал ов  к ом п ан ии  (п ер сон ал ), сов р ем ен н ы х связей  м еж д у  
субъ ек там и  и объ ек там и  уп равлен ия  и в н еш н ей  ср ед о й , а так ж е использован ия  
и нн оваций. Р еал и зац и я  м ехан и зм а  уп р авл ен ия  ри скам и п редпр ияти я призвана  
стаби л и зи ровать  п р о ц есс  дея т ел ь н ост и  предприятия, повы сить гибкость , адап ти вн ость  и 
у стой ч и в ост ь  к и зм ен ен и я м  в н еш н ей  среды  и дей ств и я  негативны х ф акторов, о б есп еч и ть  
вы сокую  эф ф ек ти в н ость  и сп ол ьзов ан и я  и м ею щ и х ся  ф ин ан совы х р есур сов .
Р и ск -м ен ед ж м ен т  вклю чает в себ я  стратеги ю  и тактику.
С тр атегия уп р авл ен ия  -  н апр авлени е и с п о со б  и сп ол ьзов ан и я  ср едств  для  
д о ст и ж ен и я  п остав л ен н ой  цели; п озв ол я ю т ск онц ен три ровать  уси л и я  на вариантах  
реш ен ия , которы е н е п р оти вор еч ат п ринятой  стратегии , отбр оси в  в се д р у ги е  варианты . 
П о сл е  д о ст и ж ен и я  п остав л ен н ой  цели  стратегия как н апр авлени е и ср ед ст в о  ее
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д о ст и ж ен и я  бол ь ш е н е су щ еств ую т. П остан ов к а  новы х ц ел ей  ставит задач у  разр аботк и  
н ов ой  стратегии.
Тактика -  э т о  о п р ед ел ен н ы е м етоды  и прием ы  для д о сти ж ен и я  п остав л ен н ой  цели  
в конкретны х усл ов и я х . Задач ей  тактики уп равлен ия  является вы бор оп ти м ал ь ного  
р еш ен и я  и н а и б о л ее  п р и ем л ем ы х в д а н н о й  си туац и и  м ето д о в  и п р и ем ов  управления.
У п р ав л ен и е рискам и как си ст ем а  со ст о и т  из п одси стем : уп р авл яем ой  (объ ек та  
уп р авл ен и я ) и уп р авл яю щ ей  (субъ ек т а  уп равл ен ия ) п о д си ст ем . О бъ ек том  уп равлен ия  в 
р и ск -м ен ед ж м ен т е  являю тся риск, рисковы е вл ож ени я капитала и эк он ом и ч еск и е  
отн ош ен и я  м еж д у  субъ ек т ам и  в п р о ц ессе  р еал и зац и и  риска.
Э к о н о м и ч еск и е отн ош ен и я  -  эт о  отн ош ен и я  м еж д у  стр ахов ател ем  и страховщ ик ом , 
заем щ и к ом  и к р еди тор ом , м еж д у  п р едп р и н и м ател я м и  (п артнерам и, к онк урен там и ) и т.п. 
С убъ ек том  уп равлен ия  в р и ск -м ен ед ж м ен т е  м о ж ет  вы ступать специальная группа л ю д ей  
(ф и н ан совы й  м ен ед ж ер , сп ец и ал и ст  п о  стр ахов ан и ю , актуарий, ан деррай тер  и др .), 
которая с п ом ощ ь ю  разны х п ри ем ов и сп о со б о в  уп р ав л ен ч еск ого  в оздей ств и я  
о сущ еств л я ет  ф ун к ц и он и р ов ан и е объ ек та  управления , н ап р авл ен н ое на д о ст и ж ен и е  цели.
В о зд е й с т в и е  субъ ек та  на объ ек т  управления , т .е ., п р о ц есс  управления , м ож ет  
осущ ествл я ться  только п ри  у сл о в и и  вращ ения о п р ед ел ен н о й  и нф ор м ац и и  м еж д у  
уп р авл яю щ ей  и уп р авл яем ой  п од си ст ем ам и . П р о ц есс  уп равлен ия  п р едп ол агает  
п ол уч ен и е, п ер едач у , п ер ер аботк у  и и сп ол ь зов ан и е и нф орм ации . В  си ст ем е  уп равлен ия  
ри скам и  п о л у ч ен и е н адеж н ой  и до ста т о ч н о й  и н ф ор м ац и и  играет важ ную  роль, так как 
о н о  п озв ол я ет  принять к он к р етн ое р еш ен и е  п о  дей ств и я м  в у сл ов и я х  риска.
И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  ф унк ц ион и р ован и я си стем ы  уп равлен ия рискам и  
п редпр иятия с о ст о и т  из разли чной  инф орм ации: статистич еской , эк он ом и ч еск ой ,
к ом м ер ческ ой , ф и н ан сов ой  и т .п . К он еч н ая  цель р и ск -м ен ед ж м ен т а  зак лю чается  в 
п о л у ч ен и и  н аибол ь ш ей  п ри бы ли  при  оптим альном , п р и ем л ем ом  со о т н о ш ен и и  п ри бы ли  и 
риска.
В  о сн о в е  уп равлен ия рискам и лежат: п ои ск  и орган изаци я работы  п о  сн и ж ен и ю  
ст еп ен и  риска, и ск усств о  п ол уч ен и я  и у в ел и ч ен и е  д о х о д а  в н ео п р ед ел ен н о й  
х о зя й ст в ен н о й  си туац и и  [7, 8].
Т аким  обр азом , м о ж н о  сдел ать  вы вод, ч то  осн овн ы м  врагом  л ю б о го  б и зн еса  (и ли  
дея т ел ь н ост и ) являю тся п отер и , которы е заставл яю т нервничать, делать  ош и бк и  в 
принятии р еш ен и й  и дей ств и я х . И м ен н о  с н им и  связаны  н егативны е ощ ущ ен и я  и 
р асстройства. О п отер я х  н ап и сан о  и сказан о м н ого  трактатов и статей. И зв ест н о  о гр о м н о е  
к ол и ч еств о  п р и м ер ов  у сп еш н о г о  вн едр ен ия  эт и х  и н стр ум ен тов  в сам ы х различны х  
предпр ия ти ях мира. Н о , н езав и си м о  от  эт о го , правильны й вы бор сдел ать  все ж е  т р удн о . 
О чень часто, сл о ж н о  о д н о зн а ч н о  ответить на вопрос: «К акой  и н ст р ум ен т  бол ь ш е в сего  
п о д х о д и т  сегодн я , в дан ны й  м ом ен т, в дан н ой  обстан ов к е?» . Ч тобы  и збеж ать  потерь, 
н е о б х о д и м о  поним ать, ч то  п отер и  -  э т о  п осл ед ст в и я  у ж е  сл уч и в ш егося  риска, которы й не  
см огл и  воврем я п р едусм отр еть .
И с х о д я  из этого , м о ж н о  сделать  вы вод, ч то  для у с п еш н о г о  развития б и зн е с а  и 
ж и зн и  в ц ел о м  рискам и н е о б х о д и м о  управлять. Ч тобы  управлять ри скам и п редпр ияти я в 
сов р ем ен н ы х усл ов и я х  н ео б х о д и м о :
-  владеть и н ф ор м ац и ей  о б о  в сех  состав л я ю щ и х сам ого  предприятия  
(эк он ом и ч еск и х , социальны х, ф и н ан совы х), а так ж е и н ф ор м ац и ей  о  «в н еш н ей  ср еде»;
-в л а д е т ь  « и ск у сст в о м  прогнозировани я»;
-  ум еть  разграничивать ф акторы , влияю щ ие на п р едп р и я ти е для дал ьн ей ш ей  их  
систем ати зац ии ;
-  стаби л и зи ровать  п р о ц есс  дея т ел ь н ост и  предприятия;
-  повы сить устой ч и в ост ь  предприятия к и зм ен ен и я м  вн еш ней  среды ;
-  об есп еч и т ь  вы сокую  эф ф ек ти в н ость  и спол ьзован ия  и м ею щ и х ся  на п редпр ияти и  
ф и н ан сов ы х ресурсов;
-  о б есп еч и ть  п р едп р и я ти е квалиф ицированны м  персоналом ;
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-  об есп еч и т ь  п р едп р и я ти е о б о р у д о в а н и ем  (в т о м  числе: и нн овационны м ,
вы сокотехнологи чн ы м );
-  « сдел ать  ставку» на качество уп равлен ия п редпр иятием ;
-  вн едри ть п ринципы  уч ета  рисков при принятии уп р ав л ен ч еск и х  р еш ен и й  на  
о сн о в е  ч етк их п р оц ед ур  и х  вы явления и оценки;
-  ум еть  анализировать в оздей ств и я  ри сков на клю чевы е п оказатели  дея тел ьн ости  
ком пании , вклю чая ее  стоим ость;
-  м ин и м и зи ровать  ри ски  и при усл о в и и  со б л ю д ен и я  эк о н о м и ч еск о й  
ц ел есообр азн ост и ;
-  об есп еч и т ь  эф ф ек ти в н ую  связь м еж д у  стр ем л ен и ем  к ом п ан ии  зарабаты вать  
прибы ль и стр ем л ен и ем  сделать  эт о  с м иним альны м и потерям и, т .е . о б есп еч и ть  
оп ти м ал ь н ое соч ет ан и е д о х о д н о с т и  и риска;
-  о б есп еч и ть  си ст ем у  уп равлен ия  рискам и эф ф екти вн ы м и  составл я ю щ и м и  
(разработать: п олити ку уп равлен ия  рискам и, струк туру с ч етким  п о зи ц и он и р ов ан и ем  
внутри  ком пании , п р оц едур ы , алгоритм ы  уп равлен ия рискам и).
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 
СУБЪЕКТА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Г.Ф. Графова, С.Н. Дмитриева
г. Л ипецк, Р о сси я
Р осси й ск ая  академ ия н а р о д н о го  хозя й ст в а  и го су д а р ств ен н о й  сл уж бы  при П р ези д ен т е  РФ ,
Л и п ец к и й  филиал
В статье рассмотрены организационные и теоретическо-прикладные элементы 
механизма управления денежными потоками. На основании проведенного исследования и 
с целью совершенствования механизма управления денежными потоками 
хозяйствующего субъекта предлагаются универсальные критерии поэтапного 
осуществления управления денежными потоками на современном предприятии.
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